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Saša MOSLAVAC, dr. med.
tajnik Hrvatskoga društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu 
Hrvatskoga liječničkog zbora
Izborna skupština Društva održana je 11. veljače 2005. godine. Na njoj je za 
predsjednika izabran doc. dr. sc. Ivan Džidić, za prvog dopredsjednika prim. 
mr. sc. Ida Kovač, te članovi Upravnog odbora: prof. dr. sc. Đurđa Babić-Naglić, 
Žarko Bakran, dr., Rossana Čizmić, dr., mr. sc. Marica Brenčić-Dlesk, Milka 
Granić-Husić, dr., doc. dr. sc. Simeon Grazio, Marino Hanih, dr., Mira Kadojić dr. 
i Katarina Sekelj-Kauzlarić, dr. Sukladno Pravilniku o radu stručnog društva, u 
sastav Upravnog odbora ušao je dotadašnji predsjednik, prim. dr. sc. Ladislav 
Krapac. Na prvom sastanku za tajnika je izabran Saša Moslavac, dr., a poslije 
su u Upravni odbor kooptirani prof. dr. sc. Božidar Ćurković, Nives Štiglić-
Rogoznica, dr. i Nikša Cetinić, dr. Za rizničara je izabrana mr. sc. Marica Brenčić-
Dlesk, a za drugu dopredsjednicu Katarina Sekelj-Kauzlarić, dr. Izabran je i 
uređivački odbor za naš časopis Fizikalna i rehabilitacijska medicina te glavni 
urednik časopisa (Tomislav Nemčić, dr.).
Vođena je evidencija 424 liječnika od kojih je zaključno s 31. siječnja 2006. 
godine 227 članova uplatom članarine steklo članska prava. E-adresar sadržava 
116 adresa, što nas čini jednim od većih društava Hrvatskoga liječničkog 
zbora. S punopravnim članovima komunicira se običnom i elektroničkom poš-
tom. U Društvu nema organiziranih podružnica ni sekcija, niti je bilo takvih 
inicijativa. 
Održano je šest redovitih i jedna izvanredna sjednica Upravnog odbora na kojima 
je raspravljano o raznim temama. S HZZO-om je razgovarano o problematici 
fizikalne terapije u kući i zdravstvenoj zaštiti u djelatnosti fizikalne medicine 
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i rehabilitacije, s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i Povjerenstvom 
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju o izradi curriculuma specijalizacije, 
međunarodnoj suradnji članova i Društva, a s Hrvatskom liječničkom komorom 
kao i tijelima Hrvatskoga liječničkog zbora o curriculumu specijalizacije drugih 
specijalnosti, posebno specijalizanata obiteljske medicine. 
Tijekom 2005. godine održana su tri stručna skupa o mini invazivnoj osteosintezi, 
neurološkoj rehabilitaciji i neuroplastičnosti te regeneraciji aksona središnjega 
živčanog sustava. Na sastancima su razmatrana i strukovna pitanja, npr. 
curriculum specijalizacije, te davane obavijesti o radu Društva, a nisu izostali 
ni domjenci. U listopadu 2005. Društvo je bilo suorganizator simpozija 
“Božidar Špišić – zasade i razvoj ortopedije na našem području”. U sklopu 
simpozija, kao predsjednik Društva i pozvani predavač, doc. dr. sc. Ivan Džidić 
održao je predavanje o važnoj temi naše, ali i srodnih struka: “Ortopedska ili 
rehabilitacijska pomagala”. 
Uz to, imali smo vrlo plodnu suradnju sa slovenskim Združenjem za fizi-
kalno in rehabilitacijsko medicino, s kojim smo u Mariboru 18. i 19. stude-
noga 2005. organizirali simpozij “Cjelovita rehabilitacija nakon ozljeda i bolesti 
lumbosakralne kralježnice”. Na tom su sastanku naši stručnjaci na među-
narodnom planu promovirali hrvatsku rehabilitacijsku medicinu i njezine 
domete. Sljedeći zajednički simpozij dogovoren je za 2007. godinu u Hrvatskoj, 
a tema će biti naknadno određena. Kao plod dobre suradnje pozvani smo na 
njihov nacionalni kongres 2006. godine.
Društvo je pokrenulo inicijativu za upućivanje specijalizanata 4. godine u 
European School Marseilles, u srpnju 2006, i ta se ideja ostvaruje za dvije 
kolegice. Web stranice Društva prosječno na dan posjeti oko 30 osoba. 
Objavljuju se sve dostupne stručne i strukovne aktivnosti, obavijesti o sa-
stancima, tečajevima i kongresima koje organizira Društvo, pojedini odjeli 
klinika i bolnica i ostali događaji srodni tematici fizikalne i rehabilitacijske 
medicine. Pozivam vas i nadalje potičem da  informacije o takvim sastancima 
uputite na e-adresu tajnika (sasa.moslavac@vz.htnet.hr). 
Održavanje godišnje skupštine u Opatiji 5. ožujka 2006. je naša želja da po-
krenemo Hrvatsku, tako da se svaka godišnja skupština održi u drugom dijelu 
Hrvatske, a izborna nakon četiri godine ponovno u Zagrebu. Velik broj uplaćenih 
članarina za 2005. godinu kao i financijska stabilnost Društva potiču nas da 
nastavimo s dosadašnjim načinom rada na zadovoljstvo članova Društva, ali i 
obvezuje na daljnju stručnu i društvenu aktivnost.
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Očekuje nas nastavak stručnog rada u organizaciji stručnih sastanaka, simpozija 
i kongresa koji slijedi 2008. godine, prijevod na hrvatski i objavljivanje tzv. 
Bijele knjige fizikalne i rehabilitacijske medicine, potvrđivanje Pravilnika o radu 
stručnog društva s izmjenama koje su donesene na Godišnjoj skupštini održanoj 
5. ožujka 2006. u Opatiji, nastavak dijaloga sa svim relevantnim čimbenicima 
u legislativi i praksi naše specijalnosti u Hrvatskoj, rješavanje problema i 
teškoća ali i, vjerujem, narastajuća (samo)svijest o našem položaju i važnosti 
u sklopu Hrvatskoga liječničkog zbora i hrvatske medicine. Stoga pozivam sve 
članove da budu što aktivniji u radu Društva, stručnim i strukovnim pitanjima 
te objavljivanju radova u našem časopisu.
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